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 Resumen  
Se describe la importancia de las aplicaciones métricas como parte del proceso de la 
matematización del conocimiento científico, delimitando las disciplinas métricas que le 
corresponden a cada ciencia bibliológico-informativa, para llegar al concepto de bibliometría. 
Se enfatiza en la tipología documentaria, profundizando en las tesis de grado y tesinas como 
tipo de documento y su acercamiento al fenómeno científico. Se realiza el proceso de 
conceptualización de variables e indicadores, aplicando elementos de la estadística descriptiva. 
Finalmente se relacionan los resultados de las aplicaciones.  
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Summary  
The article describes the importance of the metric applications as part of the process of 
mathematic analysis of the scientific knowledge, defining the metric disciplines which 
correspond to every bibliological-informative science in order to arrive to the concept of 
bibliometrics. It emphasizes in the documents typology to deepen in thesis and dissertations as 
type of documents and its approaching to the scientific phenomenon. The process of 
conceptualization of variable and indicators is carried out, using elements of the descriptives 
statistics. Finally the results are linked to the applications.  
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Introducción  
El desarrollo tecnológico y el fenómeno de crecimiento informativo han sobrepasado el tiempo 
de publicación de las revistas más actualizadas, tomando especial interés los documentos no 
publicados que en múltiples ocasiones están dispuestos en la red. Esto ha disminuido la 
desventaja que padecía esta documentación y ha favorecido enormemente su consulta.  
El mayor aporte de los documentos no publicados (patentes, informes de investigación, 
ponencias y trabajos científicos de eventos, tesis universitarias, etc.) radica en su actualización; 
sin embargo se dificulta su difusión, ya que la publicación como tal es el medio idóneo para 
circularlos y darlos a conocer. Hace tan solo 10 años se planteaba la diferencia en el tiempo 
entre la edición de un libro y el artículo de una revista. Hoy en día las ventajas de las 
publicaciones electrónicas han cuestionado la "actualidad" de estas últimas.  
En nuestro país forma parte de la política nacional de información la atención a los trabajos de 
diploma y tesis de grado de las diferentes especialidades. Como documento no publicado 
representan el desarrollo científico-estudiantil y profesional que tradicionalmente han aportado 
los estudios universitarios de pregrado y posgrado.  
Una forma de controlar la dispersión de este importante flujo documentario que constituye una 
fuente fundamental de investigación en temas incipientes y novedosos, es el objetivo del 
presente trabajo, que agrupa todos los trabajos de diploma y tesis de grado elaborados en la 
especialidad Información Científico-Técnica y Bibliotecología desde el triunfo de la Revolución 
hasta el año 2000. También se realizará un estudio bibliométrico a nivel descriptivo que 
brindará nueva información a partir de documentos no publicados _llamados también literatura 
gris.  
Para ello se utilizó la base de datos Infobila (Información y Bibliotecología Latinoamericana) 
que surge en la Biblioteca del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la 
Universidad Autónoma de México (UNAM) en 1985 y forma parte de la red regional de 
cooperación.  
 
Reflexiones teóricas acerca de las disciplinas métricas  
 
El proceso de matematización del conocimiento científico, en la actualidad, es uno de los 
principales rasgos que caracteriza a las ciencias sociales. Según Gorbea, estudioso del tema, 
el fenómeno se orienta en 2 vertientes: una donde se representan modelos matemáticos 
específicos que describen procesos y fenómenos sociales reales y otra, la medición, análisis e 
interpretación de esos fenómenos pero con modelos matemáticos ya establecidos.1  
El fenómeno de matematización del conocimiento, sobre todo en la esfera de las ciencias 
sociales, es un elemento que participa dentro del fenómeno bibliológico-informativo. La 
modelación matemática en la actividad bibliotecaria surgida desde mediados del siglo xx 
constituye una herramienta de trabajo en el estudio de pronósticos, comportamientos y 
tendencias que han traído consigo el formulamiento de regularidades científicas.  
Las diversas aplicaciones en el presente siglo condujeron a que apareciera por vez primera el 
término librometría, conocido hoy como bibliotecometría, citado por el bibliotecario-matemático 
indio Ranganathan en la conferencia anual de la Association for Information Management 
(ASLIB) en Leanington, Inglaterra,2 dirigido al movimiento de los fondos y las colecciones en 
una biblioteca. En su lugar vemos la utilización indistintamente de los términos bibliometría, 
informetría y cienciometría.  
Su terminación "metría" los ubica dentro del grupo de las disciplinas métricas y todos de una 
forma u otra aplican herramientas científicas para obtener resultados novedosos. Su principal 
diferencia radica en que cada uno responde a una ciencia bibliológico-informativa, de esta 
manera, a la bibliotecología le corresponde la bibliotecometría; a la bibliografología, la 
bibliometría; a la ciencia de la información, la informetría e, indiscutiblemente, el menos usado, 
la archivometría, pertenece a la archivología.  
Analizadas las variantes anteriores, basadas en las definiciones de los estudiosos del tema, se 
propone como bibliometría: el estudio de los aspectos cuantitativos de la producción, 
diseminación y uso de la información registrada, desarrollando modelos y medidas 
matemáticas que permiten la toma de decisiones en torno a los procesos antes mencionados.  
Independientemente de las disciplinas métricas y de su objeto de estudio es importante señalar 
que a pesar de basarse en modelos científicos, estas no describen el comportamiento de la 
ciencia sino de su literatura. En dependencia de la tipología documentaria se acercarán al 
fenómeno científico, pues no se obtienen iguales resultados de las publicaciones impresas que 
de los documentos no publicados.  
Todas parten del documento sea o no publicado, pero el conocimiento tácito, aquel que se 
encuentra en forma de pensamiento, forma parte del conocimiento científico y hasta el 
momento ha sido imposible poderlo contabilizar o medir por cualquier herramienta métrica.  
 Conceptualización de las variables para el estudio del flujo documental  
La conceptualización es el proceso mediante el cual se definen las variables (aquellos 
elementos sujetos a cambio) y los indicadores (componentes de las variables que pueden ser 
contados). Estas definiciones se realizan en 2 niveles: el primero de forma teórica, donde la 
variable a utilizar debe ser buscada y definida a partir de algún repertorio y el segundo, la 
definición real, que no es más que la misma variable definida anteriormente pero en el contexto 
investigativo.  
La conceptualización determinó en este estudio 5 variables y 9 indicadores a 
contabilizar:  
1. Variable: Año de publicación  
Definición teórica: Año en que una obra ha sido publicada.3  
Definición real: Se refiere al año de confección de las tesis.  
Indicador: Año.  
2. Variable: Fuente documental  
Definición teórica: Fuente totalmente original, como libros, publicaciones periódicas, informes 
científicos y técnicos, pro gramas de investigación, actas de congresos, tesis, normas, etc.  
Definición real: Se refiere a si el documento de consulta es una tesis de diploma, tesis de 
maestría o tesis de doctorado.4  
Indicadores: Tesis de diploma.  
Tesis de maestría.  
Tesis de doctorado.  
3. Variable: Autoría  
Definición teórica: Calidad o condición del autor5  
Definición real: Representan el autor personal, el o los tutor(es) y el o los consultante(s).  
Indicadores: Tutor(es)  
Consultante(s)  
4. Variable: Extensión  
Definición teórica: Parte del espacio que ocupa un cuerpo, una superficie o una línea6  
Definición real: Cantidad de hojas que conforma el documento de interés.  
Indicador: Cantidad de hojas.  
5. Variable: Temática  
Definición teórica: Conjunto de temas, argumentos fundamentales que se dan en una obra, 
movimiento literario, autor, etc.7  
Definición real: Está representada por descriptores normalizados y descriptores locales que 
representan la temática de la tesis.  
Indicadores: Descriptores normalizados. 
Descriptores locales.  
 
De cada indicador representado se determinaron las frecuencias. Una frecuencia "es el número 
de veces que se presenta un valor determinado. El cuadro donde se listan los valores de la 
variable y la frecuencia de cada valor de la variable se llama distribución de frecuencias".8 Las 
distribuciones de frecuencia fueron halladas para el caso de la autoría específicamente con el 
objetivo de buscar tendencias dentro del comportamiento de la autoridad para el flujo 
documentario estudiado.  
La variable extensión se determinó por su comportamiento irregular. Al ser una variable 
numérica se le calcularon valores promedios que representaran la cantidad de hojas que 
pueden llevar los trabajos de diploma y las tesis de grado en dependencia de su tipología.  
 
Análisis de los resultados 
  
1. Año de publicación  
 
La distribución por quinquenio de los años de defensa de las tesis queda de la siguiente forma:  
Gráfico 1. Frecuencia por quinquenios  
 
 
Se observa que los años de mayor graduación académica en la especialidad Información 
Científico-Técnica y Bibliotecología, fueron los de 1985 a 1989 con un total aproximado de 311 
tesis que representa el 33,84 % del total de tesis defendidas en toda la historia de la carrera 
desde su fundación hasta la fecha.  
Sin embargo, a pesar de que las tesis de maestría (tabla 1) tienen una proliferación tardía con 
respecto a los propios trabajos de diploma y tesis de doctorado y que no son realizadas en la 
propia especialidad, alcanzan su máximo esplendor únicamente en el año 1996, y no es hasta 
1999 que vuelve a haber una graduación representativa, aunque inferior a la anterior. Para el 
caso de las tesis doctorales no se cree necesario hacerle la frecuencia, ya que representan 
solo 6 tesis.  
 
Tabla 1. Frecuencia por año de las tesis de maestría  
Años Frec. Porc.  
1995 1 1.89%  
1996 26 49.06%  
1997 4 7.55%  
1998 2 3.77%  
1999 15 28.30%  
2001 1 1.89%  
s.a. 4 7.55% 
Total  53 100.00%  
 
2. Fuente documental 
 
Se definieron 2 tipos de fuentes en la tipología documentaria (tabla 2): los trabajos de diploma 
pertenecientes a estudios de pregrado y las tesis de grado que incluyen maestrías y 
doctorados, correspondientes a estudios de posgrado. En cuanto a las tesis de maestría, hay 
un por ciento bajo que pertenece a Gestión de Información en las Organizaciones, impartido en 
la Facultad de Economía donde además se encuentran estos documentos y un por ciento 
mayor que pertenece a la especialidad de Comunicaciones, o sea, Periodismo. A pesar de esto 
debe señalarse que el contenido de todas ellas está directamente relacionado con la 
especialidad Información Científico-Técnica y Bibliotecología. 
La tipología se muestra a continuación:  
 
Tabla 2. Tipología de fuente  
Tipología Frec. Porc.  
Trabajos de diploma 860 95.768% 
Tesis de maestría 53 5.902% 
Tesis de doctorado 6 0.668% 
Flujo total 919 102.338%  
 
La tendencia en la tipología documentaria es que los estudios en esta rama del saber 
permanezcan a nivel de graduados universitarios, y no es usual en la mayoría de estos 
profesionales la búsqueda de grados académicos y científicos superiores ya que no es hasta el 
curso 2000-2001 que comienza la primera maestría en Información Científico-Técnica y 
Bibliotecología en nuestra Facultad. Ese es uno de los caminos por el que debe dirigirse la 
especialidad del bibliotecario, máxime en estos tiempos donde priman nuevos paradigmas y la 
profesión se ve en gran medida cuestionada. Se hace indiscutiblemente necesario 
replantearnos entonces, metodologías que aseguren e impulsen una retroalimentación con 
dinámica nueva, lejos de las tradicionales.  
Un estudio a nivel curricular nos daría con certeza, por una parte, el comportamiento poco 
diferenciado en cuanto a los profesionales que continúan estudios de posgrado, pero que solo 
se limitan a ello, por otra, una gran minoría llega a iniciar estudios que permiten la obtención de 
grados académicos superiores al de graduado universitario. Independientemente de eso, las 
especialidades que responden a las ciencias puras tienen un comportamiento con respecto a 
este punto algo diferente y se debe a que mantienen una vinculación directa con las 
investigaciones científicas, en tanto que las ciencias sociales aún se cuestionan en numerosos 
hechos su cientificidad. Otra causa de ese comportamiento se debe a la interdisciplinariedad de 
las ciencias sociales y en particular de la especialidad de Información Científico-Técnica y 
Bibliotecología. Su formación es tan amplia que los profesionales graduados de estas carreras 
están capacitados para trabajar en múltiples instituciones y su especialización se da a partir de 
la rama donde se inserten y desarrollen.  
En el caso de la especialidad es bueno señalar que este comportamiento se verá alterado en 
cuanto culminen las primeras graduaciones de maestría en Información Científico-Técnica y 
Bibliotecología.  
Por otra parte, el estudio se realizó hasta el año 2000 (curso 1999-2000), no obstante después 
de las reformas realizadas en la Facultad, como haber iniciado la maestría, se sumaron una 
serie de profesionales a los doctorados, y solamente en los años 2000 y 2001 estaban en 
proceso de defensa 5 licenciados de la profesión y 3 pendientes para un total de 8 doctorados, 
que en su conjunto superan el total de tesis de esta categoría presentadas durante los 25 años 
estudiados en el flujo.  
Un dato igualmente relevante es que las tesis doctorales pertenecen en su mayoría al 
quinquenio más relevante de la producción investigativa de la Facultad (1985-1989).  
 
3. Autoría 
Tutores  
El estudio nos revela un total de 406 tutores, todos ellos personalidades académicas 
reconocidas en la formación profesional de la especialidad. Se observan especialistas que en 
estos momentos no se encuentran activos pero su labor estuvo estrechamente vinculada a la 
docencia.  
Un estudio más específico de los 5 primeros tutores y las temáticas abordadas por sus 
alumnos en las tesis de grado y trabajos de diploma de la especialidad, arrojó los siguientes 
datos:  
 
Tabla 3. Relación tutor-clase general  
Tutor Clases generales   
Emilio Setién BIBLIOGRAFÍA E ÍNDICES 2 
  ESTUDIOS DE USUARIOS 2 
  ESTUDIOS TEÓRICOS 6  
  EVALUACIÓN Y DISEÑO 2  
  GESTIÓN 2 
  PRODUCTOS Y SERVICIOS 4 
  PROMOCIÓN 5 
  SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN 2  
  
TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
AUTOMATIZADOS 1 
Total   25 
  
Israel Núñez Paula ESTUDIOS DE USUARIOS 4 
  ESTUDIOS MÉTRICOS DE LA INFORMACIÓN 6 
  ESTUDIOS TEÓRICOS 2 
  GESTIÓN 1 
  PRODUCTOSY SERVICIOS  4 
  UNIDADES DE INFORMACIÓN 7 
Total   24 
  
José Luis Rojas BIBLIOGRAFÍA E ÍNDICES 1 
  ESTUDIOS DE USUARIOS 2 
  ESTUDIOS MÉTRICOS DE LA INFORMACIÓN 1 
  ESTUDIOS TEÓRICOS 1 
  EVALUACIÓN Y DISEÑO 1  
  PRODUCTOS Y SERVICIOS 3 
  SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN 1 
  
TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN AUTOMATIZADOS 2 
  UNIDADES DE INFORMACIÓN 7 
Total   20  
  
Marta Terry BIBLIOGRAFÍA E ÍNDICES 5  
  ESTUDIOS DE COLECCIONES 1 
  ESTUDIOS DE USUARIOS 1  
  ESTUDIOS TEÓRICOS 5  
  PRODUCTOS Y SERVICIOS 3 
  REFERENCIA 6 
  UNIDADES DE INFORMACIÓN 4  
Total   25 
  
Esta relación está basada en las 19 clases generales, la mayoría de ellas relacionadas 
indistintamente en la tabla anterior, creadas a partir de la observación del flujo del Tesauro 
Latinoamericano en Ciencia Bibliotecológica y de la Información (TELABICIN) para la mejor 
comprensión de la información, ya que tanto el tesauro utilizado como la base de datos están 
destinados a la búsqueda y recuperación de la información y no a su cuantificación.  
Como podemos ver en la tabla anterior, la relación tutor-clase general muestra las temáticas en 
las que se han especializado las investigaciones tutoreadas por cada uno de estos 
profesionales. Dichas temáticas no contradicen la línea profesional que caracteriza su función 
pedagógica, o sea, han tutoreado la mayoría de sus tesis dentro de los perfiles de su 
especialidad.  
 
Consultantes  
Tabla 4. Consultantes de mayor frecuencia  
Consultantes Frec 
Araceli García Carranza 4 
Sonia Gironelly Pérez 3  
Melvyn M.Morales Morejón 3  
José Luis Rojas Benítez  3 
Marta Terry González  3  
  
Como se puede apreciar los profesionales relacionados responden a los consultantes de mayor 
frecuencia, de un total de 128 profesionales en cuanto al asesoramiento de las tesis de grado y 
trabajos de diploma. Algunos de ellos representan también el por ciento más elevado de 
profesionales con mayor número de tesis tutoreadas, como es el caso de Marta Terry y José 
Luis Rojas.  
 
4. Extensión  
La extensión, como ya hemos aclarado, no es más que la cantidad de hojas del documento y 
nos revela la longitud máxima de cada uno de los trabajos analizados.  
El gráfico que se presenta a continuación describe la tendencia que tiene el flujo documentario 
con respecto a esta variable.  
 
Gráfico 2. Cantidad de hojas para todo el flujo  
 
 
Producto de la marcada diferencia que existe entre la cantidad de tesis y valorando la 
posibilidad de que los resultados no fueran representativos, se realiza el desglose siguiente, 
analizando la extensión en los 3 tipos de trabajos estudiados. A continuación presentamos el 
gráfico resultante de los trabajos de diploma.  
 
Gráfico3. Cantidad de hojas para las tesis de diploma  
Los trabajos de diploma, a pesar de tener una distribución asimétrica, tienden a tener una 
extensión en el rango 51-100 hojas como valores máximos, lo mismo sucede con las tesis de 
maestría, resultado que se presenta en el gráfico que le continúa:  
 
Gráfico 4. Cantidad de hojas para las tesis de maestría  
 
En cuanto a las tesis de doctorado existe un rompimiento de la tendencia anteriormente vista 
en que supera el rango de comportamiento analizado. El gráfico a continuación corrobora el 
planteamiento.  
 
Gráfico 5. Cantidad de hojas para las tesis de doctorado  
 
Acerca de la extensión de estos tipos de documentos en función de la categoría a discutir, 
observamos que, al menos en la carrera Información Científico-Técnica y Bibliotecología, arroja 
una media para los trabajos de diploma de 139,20 hojas, que en este caso supera a las tesis 
de maestría las cuales presentan una media de 76,21 hojas. Esto se explica por los valores 
extremos para ambos casos. Para los trabajos de diploma el valor mínimo en hojas fue de 11 y 
el máximo de 736, para las tesis de maestría el valor mínimo fue de 28 y 148 el valor máximo. 
Los trabajos de diploma muy extensos corresponden a bibliografías, por ello no podemos 
cuestionar que por el número de hojas se elaboren trabajos de mayor o menor envergadura 
científica. Las tesis de doctorado alcanzan una media total de 187,6, a pesar de ser pocas, y 
reflejan haber sido la expresión de un trabajo profundo y minucioso del tema que abordan, y 
para ambos casos anteriores superan la media, elemento indiscutible al tratarse de la máxima 
categoría científica.  
 
5. Temática  
La temática es una de las variables más importantes de este estudio por la múltiple información 
que puede brindarnos acerca del comportamiento de nuestra disciplina en sus diferentes 
períodos, así como también el empleo de forma general de cada una de las ciencias 
bibliológico-informativas y la o las temáticas que sobresalen en el perfil bibliotecario a todo lo 
largo de la carrera.  
Para la indización temática de la base nos apoyamos, como hemos dicho anteriormente, en el 
Tesauro Latinoamericano en Ciencia Bibliotecológica y de la Información. Uno de los aspectos 
que salieron a relucir en los estudios métricos por la variable temática, fue la información 
generalizada que nos aportaban los términos del tesauro.  
La posibilidad de indizar con uno o más términos el documento, siguiendo un orden de lo 
general a lo particular, nos permite ubicar la información de una misma rama o disciplina bajo 
diferentes entradas, así encontramos con el término BIBLIOTECAS, documentos que hablan 
de las instituciones, servicios bibliotecarios, evaluación de colecciones de bibliotecas, 
educación de usuarios, etc.; en otras palabras, la indización por el tesauro posibilita la 
recuperación de la información de forma exhaustiva, pero no valorar el comportamiento 
temático del flujo, en tanto cada término independiente no especifica el contenido del 
documento.  
Esta limitación obligó a reindizar la base de datos de 2 formas diferentes, una donde se 
incluyeran los documentos bajo la ciencia bibliológico-informativa, y otra bajo las ya 
mencionadas clases generales que se elaboraron atendiendo al comportamiento del propio 
flujo reflejadas algunas de ellas en la tabla 3. En cuanto a la primera, es bueno señalar que en 
varias ocasiones resultó verdaderamente difícil ubicar la tesis en la ciencia bibliotecológica o de 
la información, obligándonos a consultar de nuevo el texto completo y tratando de seleccionar 
solo una, con el objetivo de buscar la tendencia temática general del flujo completo.  
La frecuencia de cada una de ellas tanto en las tesis de grado como en los trabajos de diploma 
se concentra en las temáticas que tienen que ver con las asignaturas básicas de la carrera, 
representadas bajo las clases generales: ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN con una frecuencia de 135 para un 14,69 %, que abarca todas las asignaturas 
como Clasificación, Catalogación, Indización y Resumen; BIBLIOGRAFÍA E ÍNDICES con una 
frecuencia de 133 que representa un 14,47 %, referida a las compilaciones bibliográficas y la 
confección de índices, y los ESTUDIOS TEÓRICOS con una frecuencia de 128 representativa 
del 13,93 %, que comprende todo el trabajo teórico-conceptual de las disciplinas de la carrera.  
El gráfico que se presenta recoge la presencia de las ciencias bibliológico-informativas.  
 
Gráfico 6. Comportamiento de las ciencias bibliológico-informativas en los trabajos de diploma 
y tesis de grado  
A partir de este gráfico se puede resumir que la ciencia más representada con casi un 50 % en 
las disciplinas objeto de estudio es la bibliotecología que, como todos sabemos, es junto a la 
archivología la ciencia más antigua en la trayectoria de esta especialidad. Sin embargo, la 
diferencia en la frecuencia de las ciencias bibliológico-informativas es notable, lo cual 
demuestra que estas últimas han sido poco exploradas desde el punto de vista teórico-
científico.  
 
Conclusiones  
1. El quinquenio más representativo para la especialidad en cuanto a la defensa de tesinas y 
tesis de grado es 1985-1989, que representa un 33,84% del flujo total de documentos.  
 A partir de este gráfico se puede resumir que la ciencia más representada con casi un 50 % en 
las disciplinas objeto de estudio es la bibliotecología que, como todos sabemos, es junto a la 
archivología la ciencia más antigua en la trayectoria de esta especialidad. Sin embargo, la 
diferencia en la frecuencia de las ciencias bibliológico-informativas es notable, lo cual 
demuestra que estas últimas han sido poco exploradas desde el punto de vista teórico-
científico.  
 
Conclusiones  
1. El quinquenio más representativo para la especialidad en cuanto a la defensa de tesinas y 
tesis de grado es 1985-1989, que representa un 33,84% del flujo total de documentos.  
 
2. En el período estudiado, la carrera ha tenido un crecimiento bajo con respecto a la continua 
superación científica en función de adquirir grados académicos y/o científicos. Esta 
característica ha sido modificada con los cambios en la política actual que ha puesto en 
práctica la Facultad de Comunicaciones, iniciando el curso de una maestría en esta 
especialidad y retomando los doctorados.  
3. Los autores más representativos son profesionales de reconocido prestigio como Emilio 
Setién Quesada, Marta Terry González, Israel Núñez, entre otros.  
4. Las temáticas de los trabajos tutoreados reflejan la rama de especialización del núcleo de 
tutores más relevantes.  
5. Para el flujo documentario se mantienen como regularidad los trabajos con una extensión 
entre 30 y 60 hojas. Las tesis de maestría y tesinas mantienen una extensión similar entre 50 y 
100 hojas, en cambio las tesis de doctorado contienen mayor cantidad de hojas que oscilan 
entre 100 y 150.  
6. La ciencia bibliológico-informativa de mayor frecuencia es la bibliotecología para un total de 
42,69%. Por el contrario, la archivología como ciencia muestra una total carencia de trabajos 
investigativos, ubicándose como la ciencia con mayor necesidad de estudios teórico-prácticos 
que la sustenten.  
7. La disciplina organización y representación de la información, resultó ser la de mayor 
incidencia dentro de las clases generales. Su elevada frecuencia justifica uno de los principales 
objetivos de la profesión.  
 
Recomendaciones  
1. Continuar perfeccionando el programa para los cursos de maestría en Ciencias de la 
Información, de manera tal que se implementen de forma continua.  
2. Establecer una extensión límite debidamente normalizada, de acuerdo a la categoría de los 
trabajos de investigación.  
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